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K i.ra kl.ra 1.000 pe ngunju~ had Ir pada program S.lr\1.ll Seni 
W;ul..an sempcn.l menyc 
nur.lkk.an Ekspo Kon'o 
M"'))'(•n (ExpocOO\O) l nr.-er 
Siii \lalay~ia P.tlu.OJ: Cl'\IP) 
di ~:kan River Front d1 sini, 
malam semalam 
Programjulwig lalldlada-
k.J.n di Pekan Rh'tt front iru 
EXPOCONVO 
MERIAH 
• 1,000 sertai progmm Santai Seni Warisan 
me:~ pclbagai- "li.:ub ~ U.IP, Pror p.:n mcngenall UMP drngan 
acara tcrmasuk pcrmainan Da1uk Seri Dr Dalng r-.asir kblh d<:kat. khusu~r\).l ke -
tradlslonal. pcnJndlngan lbrahlrn btrkata.1>rowam lru unlk.1n unlvcrsltl lx.•rkcna 
mcwama kan.a.k k.lnak clan mcmbolchkan pengunjung an 
perscmbahan kesenian l('rm.lsuk penduduk ~em K.:ltan)"il. IDfPmc.·fl&halgai 
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5 ~, setempat 
kcrj.1.<,.all\,l\lajlisD.x'WlPt> 
kan (\!DP) dan ··n<i.I Llin 
yang 1erbabi( daJam men 
iaya.k.ln program inl tcruta 
nM bcrk.Jitan inlslJtlf yang 
ber1mp.1k llnggi k£-pada 
pemb.l.ngunan sosiOtkono 
mist.1.emp.ll 
'C\IPlngin berkong<I kc 
gcmbtraan atas pencapalan 
ceml'rl.ing untvcr..111. Jlka 
sebc'lum lni kolmpus \;\IP 
m<.1l)adi.lntara mcrtu tanda 
uL;nn.i Pl'kan. krnl "aJXa 
Pt-ka.nboleh~ke 
rana l MP baru !i.\hJP: di 
sen.i.ralkan o leh QS lnlvcr 
sily Rankings scbag.11 uni 
\'ersill l('knlkal tcrb.1tk di. 
\1.llly)!a dan a.nlM.l 188 
uru\'t.'Nlli tcrbalk di \si.a,~ 
ka1.tny01 kctika IX-rucAp 
pa<Y ma1liS pcr.u.mlan 
progr.im !)('rkenaa.n 
0.11~ t\as.ir berk.ll.l, kc 
jay.ian. pencapaJ.a.n dan 
~kuraJ.rn anw:iban~ 
itu mampu JllC1lin&)...lll...tn 
L1&i P~i U~IP )(~ 
mercu tanda Pek.ln rang 
p.tilinya menjadl kcmc..-n.1 
han warga daerah ini 
Scm<.'llt<lra itu. Pmgarah 
~m F~n\'O 2018, 
Sill Alshah Oarm.mansyah 
berkat.l. F.xpooon\'O tahun 
inl nit.'n.1mpilk.m pclbagal 
aktlvltl yang bolch dJS<..•rtai 
segen.;ip J.aplsan m.uyara 
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